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^!The study found that 9% of characters could be classified as both bad and good, 
while 19% could be classified as neutral (Smith et al., 1998).!
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e!These categories were adapted from the National Television Violence Study 
(Smith et al., 1998).!
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